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ABSTRAK 
Siftem Bangunan Berindustri (IBS) yang dikaji 
berkaitan penggunaan UcUan keluli yang 
mempengar~l~i tempoh dun kos pembinaan. 
0bjektif kajian adalah membandingkan tempoh 
pembinaan menggunakan IBS dengan pembinaan 
bnvensional, nzenzbandingkan kos untuk 
pembinaan yang melibatkan IBS dengan 
bnvensional dun mengenalpasti fabor yang 
menyebabkan IBS fidak digunakan secara meluas 
&lam industr-i penzbinaan tempatan. Skop kajian 
mengenai bangunan. Kajian ini berdasarkan 
bangunan asrama lelaki Projek KoIej Kemahiran 
Tinggi Mara (KKTM) Lenggong, Perak bagi IBS 
dun asrama perempuan Projek Kolej Kemahiran 
Tinggi Mara (KKTM) Lenggong, Perak bagi 
kaedah pembinaan konvensional. Skop kajian ini 
juga melibatkan koniponen senibina iaitu dinding 
di pembinaan asrania lelaki dun perempuan. 
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1.0 PENGENALAN 
Laporan kertas projek bagi pelajar Semester Akhir 
ngurusan Teknologi adalah bagi kajian yang 
an dijalankan untuk mengkaji perbandingan 
engenailBS dengan sistem konvensional dalam 
binaan bangunan di Malaysia. IBS merupakan 
sistem atau kaedah pembinaan yang mana 
Onennya dihasilkan dalam keadaan terkawal 
di  kilang atau di tapak bina, diangkut dan 
ang dalam kerja pembinaan. IBS merupakan 
~istem yang telah wujud di Malaysia sejak 
tahun 60-an lagi di mana bermula dengan 
dua projek menggunakan LBS iaitu Flat 
liling di Kuala Lumpur dan Taman Tun 
5 Gelugor, Pulau Pinang. Namun begitu, 
ini masih belum dapat dilaksanakan 
"Ya dalam industri pembinaan Malaysia 
Wdah empat dekad ianya diperkenalkan. 
~embinaan di negara ini masih belum 
a untuk mengalami anjakan paradigma yang 
ke~ada Penggunaan teknologi dan sistem 
lebih baik dan masih terikat kepada 
kaedah konvensional yang banyak membawa 
masalah. 
1.1 Kenyataan Masalah 
Di Malaysia, IBS merupakan salah satu pilihan 
pembinaan untuk kontraktor dalam pembinaan 
bangunan. Kerajaan telah mengarahkan semua 
projek kerajaan agar menggunakan komponen IBS 
sebanyak 70%, sejajar dengan Surat Pekeliling 
Perbendaharaaan (SPP) Bil 7. 2008, bertarikh 31 
Oktober 2008. Masalah utama yang dihadapi 
dalam melaksanakan pembinaan secara 
konvensional ialah berkaitan dengan tempoh bagi 
menyiapkan pembinaan sesuatu projek untuk kerja- 
kerja seperti ikat bata untuk dinding bangunan 
dijalankan oleh buruh yang memerlukan masa yang 
lama untuk menyiapkan kerja-kerja tersebut. 
Dalam IBS, dinding bata tidak lagi digunakan 
sebaliknya lebih menggunakan panel pasang siap, 
ketepatan kerja-kerja blok dan sistem dinding 
kering menggantikan dinding bata sebagai 
komponen senibina bagi dinding. Oleh sebab itu, 
IBS lebih menjimatkan tempoh kerana kerja ikat 
bata tidak dijalankan sebaliknya hanya melibatkan 
kerja-kerja pemasangan dinding acuan di situ yang 
hanya menggunakan kotak bentuk keluli. 
Dalam RMK 9 (2005-2010) kerajaan akan 
menggunakan 50% IBS dalam projek 
pembinaannya. Pihak swasta juga digalakkanoleh 
kerajaan untuk menggunakan sistem ini dengan 
memberikan pengecualikan levi CIDB kepada 
kontraktor yang menggunakan lebih 50% IBS di 
dalam projek masing-masing, (Khairul, 2009). Kos 
yang tinggi diperlukan dalam perlaksanaan projek 
pembinaan secara konvensional kerana melibatkan 
penggunaan jentera dan bahan binaan yang banyak 
dan tenaga kerja yang ramai. Bagi pembinaan yang 
menggunakan IBS, jentera dan buruh yang terhad 
digunakan di samping bahan binaan yang sedikit 
dan melibatkan kos yang rendah. 
Selain i.tu, kaedah IBS dapat mengurangkan 
pembaziran bahan binaan di tapak bina seperti 
kayu, batu-bata, simen dan sebagainya. Masalah 
yang sering dihadapi oleh pihak kontraktor ialah 
kurangnya komunikasi di antara pihak yang terlibat 
dalam sektor pembinaan. 
1.2 Objektif 
Objektif kajian ini adalah untuk memahami tentang 
penggunaan kaedah IBS dalam industri pembinaan 
di Malaysia. Memjuk kepada pernyataan tersebut, 
antara objektif yang telah dikenalpasti adalah 
seperti berikut, (a) mengkaji tentang penggunaan 
kaedah IBS dalam industri pembinaan di Malaysia. 
(b) membandingkan tempoh masa pembinaan 
menggunakan IBS dengan pembinaan secara 
konvensional. 
1.3 Skop Kajian 
Kajian ini berdasarkan bangunan asrama lelaki 
Projek Kolej Kemahiran Tinggi Mara (KKTM) 
Lenggong, Perak bagi IBS dan asrama perempuan 
Projek Kolej Kemahiran Tinggi Mara (KKTM) 
Lenggong, Perak bagi kaedah pembinaan secara 
konvensional. Skop kajian ini juga hanya 
melibatkan komponen senibina iaitu dinding di 
pembinaan asrama lelaki dan perempuan 
2.0 IBS DAN KONKRIT TUANG DI SITU 
IBS boleh dikatakan sebagai sistem pembinaan 
yang menggunakan komponen pra-tuang dan pra- 
siap yang disediakan dalam kuantiti yang banyak di 
kilang sama ada secara berjentera atau yang berada 
di tapak bina itu sendiri (Azrul Hafzan, 2007) 
manakala dinding galas beban tuang di situ pula 
ialah sistem ini dilakukan di tapak pembinaan. 
Kerja-kerja pemasangan acuan, tetulang dan 
penuangan konkrit dilakukan sepenuhnya di tapak 
bina dengan kawalan kualiti yang agak baik. 
2.1 Pusat IBS 
Building Information Center (BICMA) telah 
ditubuhkan pada tahun 1994 sebagai pusat mjukan 
kepada kontraktor dan pihak-pihak yang terlibat 
secara langsung dalam pembinaan. Antara pusat- 
pusat industri yang boleh dijadikan rujukan adalah 
sepertiThe International Union of Building Centre 
(UICB), The Building Centre of Japan (BCJ), The 
London Building Centre (LBC) (IBS Diggest, 
2007) 
2.2 Objektif Pusat IBS 
Sebagai pusat perintah kepada pelaksanaan 
program pembangunan IBS, menyelenggarakan 
maklumat terkini IBS yang bersepadu dan pintu 
kepada pasaran IBS di dalam dan luar negeri. Bagi 
mengerakkan Pusat IBS ini, beberapa program 
susulan perlu diadakan. Program yang 
dirancangkan adalah berlandaskan kepada program 
pembangunan yang terbahagi kepada dua 
komponen penting iaitu Pembangunan Keupayaan 
(Capability Building) yang berasaskan asp& 
pembangunan pengetahuan (Soft Aspects) dan juga 
Pembangunan Kapasiti (Capacity Building) yang 
berasaskan aspek pembangunan projek fizika] 
aspek keras (IBS Diggest, 2007). 
2.3 Jenis-Jenis IBS 
IBS dapat dibahagikan kepada lima jenis iaitu jenis 
kerangka konkrit pasang siap, panel dan sistem 
berkotak, sistem acuan keluli, sistem kerangka 
keluli, sistem kerangka kayu pra-fabrikasi dan 
sistem kerja blok (IBS Diggest, 2005). 
2.4 Kelebihan IBS 
Mengurangkan penggunaan buruh asing, kualiti 
lebih terjamin dan hasil produk yang lebih kemas. 
Mengurangkan pembaziran bahan binaan, 
persekitaran tapak binaan yang lebih tersusun dan 
bersih. Persekitaran tapak binaan yang lebih 
selamat, tempoh siap projek yang lebih singkat dan 
pengurangan penggunaan 'props' (Eka Kusmawati, 
2005). 
2.5 Konkrit Tuang Di Situ 
Kaedah pembinaannya tidak memerlukan peralatan 
yang canggih dan kepakaran yang tinggi, memadai 
dengan pengawalan yang minima apabila 
pemasangan acuan, tetulang dan penuangan konkrit 
dilakukan. Setelah konkrit mengeras, acuan akan 
dibuka dan akan dibina pula panel dinding yang 
seterusnya sehingga siap kerja-kerja tersebut. 
Dalam ertikata lain pembinaan ini adalah 
sepertimana kaedah konvensional konkrit 3 
bertetulang (Shuhaimi Ismail, 2004) 
2.6 Keburukan Konkrit Tuang Di Situ 
Keburukan yang ketara melalui knedah ini ialahi 
akan mengakibatkan kesesakan di tapak bina lebih-j 
lebih lagi ianya mempunyai tapak yang terhad ataud 
berada di kawasan bandar. Kesesakan ada 
diakibatkan oleh bahan-bahan binaan dan peke 
pekerja yang akan melakukan berbagai akti 
pembinaan (Shuhaimi Ismail, 2004) 
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Jadual I :  Perbandingan kaedah IBS dan kaedah 
konvensional (Eka Kusniawati, 2005) 
2.7 Perubahan Kepada Industri Pembinaan 
Negara 
Malaysia mernpunyai hasrat untuk menjadi sebuah 
negara yang maju. Satu perancangan jangka 
panjang yang kornprehensif perlu dirangka untuk 
mendorong kernajuan industri pembinaan. Sektor 
awam dan swasta perlu menjalinkan kerjasama erat 
bagi membawa pembaharuan dalam industri 
pembinaan. Pihak-pihak berkenaan perlu 
mengadakan perancangan yang rapi bagi 
mewujudkan satu suasana yang sihat untuk 
memajukan industri. Pihak-pihak utama yang 
terlibat dalam proses pembinaan seperti arkitek, 
jurutera, perancang bandar, pemaju perumahan, 
kontraktor dan pengeluar bahan binaan sendiri 
Perlu memainkan peranan masing-masing dalam 
membuat pernbaharuan kepada sistem kerja dan 
Pengurusan rnereka (Eka Kusmawati, 2005). 
3.0 METODOLOGI 
Metodologi kajian ini akan membincangkan kaedah 
h i a n  yang digunakan bagi mencapai objektif 
ka~ian yang telah di tetapkan. Objektif kajian 
hmdaklah di fahami terlebih dahulu bagi 
memudahkan kajian yang hendak dilakukan. 
Setelah ulasan karya dilakukan untuk mendapatkan 
gambaran yang lebih jelas mengenai kajian yang 
di'akukan. Ulasan karya diperolehi dari j ~ m a l ,  
buku rujukan dan sebagainya. Selain itu maklumat 
k 
dan data diperoleh daripada temubual, pembacaan 
dan lawatan ke tapak pembinaan. Secara 
keseluruhan kaedah yang akan diguna pakai bagi 
menganalisa maklumat yang diperoleh adalah 
kaedah kuantitatif dan kualitatif. Maklumat- 
maklumat yang diperolehi akan dianalisa untuk 
memperoleh keputusan, kesimpulan dan cadangan 
yang dilakukan pada akhir kajian di mana kajian 
dijalankan ialah mengenai IBS dan carta proses 
kajian adalah seperti yang di nyatakan dalam rajah 
1. 
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Rajah 1:Carta atiran metodologi kajian 
Terdapat pelbagai halangan dan cabaran dalam 
menerapkan IBS pada masa kini dalam industri 
pembinaan negara kerana ianya menjejaskan 
banyak pihak seperti pembekal bahan, tenaga kerja 
dan lain-lain subkontraktor. Meskipun IBS telah 
diperkenalkan selama lebih dari 20 tahun, namun 
pembinaan secara konvensional tetap menjadi 
pilihan walaupun telah terbukti dengan kawasan 
pembinaan yang kotor, berbahaya dan berlaku 
pembaziran bahan binaan. 
Sebab-sebab utama kaedah IBS tidak diguna secara 
meluas dalam industri tempatan ialah kurangnya 
komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam 
pembinaan terutamanya arkitek dan pengilang . Ini 
kerana rekabentuk struktur bangunan yang agak 
terhad menyebabkan arkitek memerlukan lebih 
banyak komunikasi bagi merekabentuk bangunan 
yang memenuhi pemintaan pemilik. 
Perancangan dan pengurusan yang cekap 
diperlukan dalam pembinaan. Kebanyakan 
kontraktor lebih berpuas hati dengan kaedah 
pembinaan konvensional dan belum bersedia untuk 
menggunakan kaedah IBS dalam pembinaan. Sikap 
bergitu tidak seharusnya wujud dalam diri individu 
profesional dalam sebuah negara yang sedang 
menuju ke tahap negara maju dan perindustrian. 
Sepatutnya pihak-pihak ini mengambil seberapa 
banyak pengalaman dan pengetahuan teknologi 
yang ada seperti IBS ini dalam projek pembinaan 
mereka seterusnya memperluaskan penggunaannya 
dalam projek-projek akan datang 
Begitu juga dengan kurangnya penekanan dan 
pengajaran di universiti tempatan tentang kaedah 
IBS kepada bakal-bakal jurutera. Mereka tidak 
didedahkan kepada kaedah IBS ini di peringkat 
awal sewaktu pengajian menyebabkan mereka 
berpuas hati dengan sistem-sistem tradisional yang 
ada. Pengajaran pada masa kini lebih kepada 
konvensional dan menyebabkan kekurangannya 
pengetahuan antara bakal-bakal jurutera. Ini akan 
mempengaruhi pembangunan IBS dalam industri 
tempatan. Selain dari itu, kekurangan teknologi dan 
kepakaran dalam kaedah IBS menyebabkan kaedah 
ini tidak digunakan secara meluas dalam industri 
pembinaan tempatan di samping kos yang tinggi 
dan tidak fleksibeldalam penggunaan kaedah IBS 
untuk pembinaan. 
Dalam kajian ini didapati kaedah IBS mampu 
mempercepatkan tempoh pembinaan berbanding 
kaedah konvensional. Manakala, pihak-pihak yang 
terlibat dalam pembinaan terutamanya pengilang 
dan akitek adalah punca kaedah ini tidak bergih 
digunakan. Oleh itu, beberapa cadangan perlu 
dikemukakan bagi mengatasi permasalahan yang 
timbul berkaitan dengan kaedah IBS yang kurang 
mendapat sambutan dalam kalangan k~ntrakto~, 
pemaju, perunding dan pihak-pihak yang terlibat 
dalam pembinaan di negara ini. 
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